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336 On W凸nhyo’sIjangui （ニ障義）
Kisillon so 起｛言論疏. By WC'.>nhyo; HPC 1.698・722;T 
J 844.44.202a-226a. 
Tuesiing kisi//on pyi'5/gi大乗起｛言論別記.By Wonhyo; 2 fasc., HPC 
1.677・697;Tl 845.44.226a-240c. 
Tαishδshinshu daizδ勾Jδ 大正新｛有大蔵鰹（RevisedTripitaka compiled 
during the Taishδp巴riod).Edited by Takakt 
Watanabe Kaikyoku渡辺海旭.Tokyo: Daizδkyokai, 1924・1935.
A.チャールズ・ミュラー
（東洋学園大学教授）
1 A good example ofWonhyo’s comparative treatment of vぬicle陀lationぬipscan be found in 
the final section of向 ljanがi,where he summariz.es the most m仰rtantpoints of debate. In出s
pぉsage,Wonhyo exp凶1Sthe relationship between the加d司副tvasandthebぽ levelsofles記r
vehicl巴practitioners，低COi廿ingto various criteria See HPC I訓2b4-d5.
2 T 1666.32.577cl9-24. 
3 Tl844.44.215cl3・20.
4 /-IPC l.789cl 1-20. 
s中艮本無明者彼六染乙新依板本HPCI. 795a 1. 
6A凶-geinternational project （持制限oredby SUNY Stony Brook and Don臨ukUniversity) is
p陀sentlyunder way to回nslateWonhyo'sα凶 tworks into English. I have recently completed a 

















































































































































































































































とある．義湘は相入を重視しないのであり ， 『一乗法界図』も， 「理事冥
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